
















































































































































































手 （Ruka） オルカ，袖 （Rukav） オロカワ，魚 











































































































































































































































2001, Vol.4 No.11 （pp. 71-73），川瀬幹夫「正露
















































































































































































































































































































































































































Епископ Сергий “На Южном сахалине （из путевых 
заметок）” Краеведческий Бюллетень, Южно-













Smith F. Porter “A Vocabulary of Proper Names in Chinese 
and English, of Places, Persons, Tribes, and Sects, in 
China, Japan, Corea, Annam, Siam, Burmah, the Straits 


















1807年 『環海異聞』大槻茂質 問，志村弘強 記 オロスケヤ　
1811年 松岡良之丞『おろすけ人言』 ヲロスケ人
1883年 外務省記録「困難船及漂民救助雑件 /露国ノ部」第一巻 ヲロスケ（多分魯西亜人ナル）































1904年10月１日 『征露戦報』25号，口絵，p. 89，p. 97 露助の猿智恵，ロスキー，ロスキ奴
1904年10月10日 「戦場逸話」『征露戦報』26号，p. 66 ロスキー
1904年11月１日 『征露戦報』29号，pp. 53-54 ロス，ロスケの黒パン
1904年11月10日 『征露戦報』31号，p. 73，p. 91 露助，ロスケ
1904年11月19日 「中央軍葉書だより」読売新聞 露助の悪魔
1904年11月20日 『征露戦報』33号，p. 74-75 ロスケ
1904年12月４日 「滑稽問答」読売新聞 露西亜人を露助と云ふ理由は如何
























1912年 レンガード『旅順籠城 剣と恋』97巻 露助の嘘言者［うそつき］
1913年10月 岩野泡鳴「人か熊か」 ロスケの奴
1914年９月５日 「樺太の一瞥（四）」朝日新聞 露助式
1915年８月21日 「独逸東部従軍記 （７）」朝日新聞 露助の背嚢






















デジタル大辞泉 2015更新 せいろ－がん 〔－グワン〕 【正露丸】胃腸薬の一。クレオソートを主成分とし，腹痛・下
痢などに用いる。日露戦争中に軍隊で使用されたことから，もとは「征露丸」と書いた。
商標名。
